





















































































役職 氏名 役職 氏名
会 　 長 中井　繁美 新会長 理 事 奥村　康之 新任役員
副 会 長 米田　恭三 　 監 事 玉樹　麗子 　
副 会 長 近藤　恭弘 　 監 事 南部　正臣 　
理 事 川出　明伸 　 　 　 　
理 事 高橋　英樹 　 顧 問 早川　和生 学長
理 事 相澤　由美 　 顧 問 松田　克己 事務局長
理 事 川村　元秀 　 事 務 局 長 三井　清輝 事務局副局長
理 事 佐野　稔 　 事 務 局 川島　弥 教務学生課長




































































































































































































































区　分 募集人員 出願期間 試験日
地域推薦入試Ｂ ５名程度 H27年11月１日（日）～ H27年11月３日（火・祝） H27年11月７日（土）
地域推薦入試Ａ 30名
（地域推薦入試Bの５名程度含む） H27年11月１日（日）～ H27年11月11日（水） H27年11月21日（土）
帰国子女入試・社会人入試 若干名
地域推薦入試Ｃ ５名 H28年１月25日（月）～ H28年１月28日（木） H28年２月６日（土）


































































開催日時  平成27年10月18日（日）14時～ 16時　　 場　　所  三重県立看護大学
≪お問い合わせ・お申し込み先≫
　公立大学法人三重県立看護大学　企画広報課
　TEL：059-233-5669（企画広報課直通）
　FAX：059-233-5666
　E-mail：kikaku@mcn.ac.jp
